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第 119号 2018.9発行 
【今月のトピックス】 
平成３０年度 JSPS サマー・プログラム 広報社会連携係 
ポスター・プレゼンテーション短期研修を開催 教育開発センター 




















































特別講義 1：“Paper And Threads: My Encounter 















特別講義 2：“Seven (Naïve) Questions about AI（AI
に関する７つの（ナイーブな）問い）” 
長谷川眞理子 学長 （総合研究大学院大学） 
日本語授業 














ない２名のみの参加でしたが、「The opportunity of presenting a poster with JSPS fellows from six 




 UST-SOKENDAI STSワークショップを開催 
６月２１日（水）、総研大東京ブランチにおいて、UST-SOKENDAI STS ワークショップ（科学・
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 ASCJ 日本アジア研究会 “Linda Grove Graduate Paper Prize” を受賞 
【受賞者】国際日本研究専攻・Ｄ３ 坂 知尋 
【概要】坂知尋さんが、発表論文 “The Symbolism of Cloth in Worship Practices Associated with 
Datsueba, the Old Hag at the Border between Life and Death” によって、Linda Grove Graduate Paper Prize 
を受賞しました。この受賞により、２０１９年３月にコロラド州デンバーで開催されるアジア研
究学会（AAS）年次総会でのパネル参加資格が授与されました。 
【関連 URL】 https://ascjapan.org/conference/graduate-paper-prize/ 
http://topics.nichibun.ac.jp/ja/sheet/2018/07/23/s001/index.html 
 大同生命国際文化基金「2018 年度 大同生命地域研究奨励賞」を受賞 












































 メスをめぐる競争状況で第一位オスのストレスレベルが高くなる  
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【研究メンバー】坪井助仁（総合研究大学院大学 先導科学研究科（研究時）、ルンド大学生物学部
（現在））、Wouter van der Bijl（ストックホルム大学 動物学科）、Bjørn T. Kopperud（オスロ大学生
物学部）、Johannes Erritzøe（ハウスオブバードリサーチ）、Kjetil L. Voje（オスロ大学 生物学部）、
Alexander Kotrschal（ストックホルム大学 動物学科）、Kara E. Yopak（ノースカロライナ大学 海洋
学センター）、Shaun P. Collin（西オーストラリア大学 海洋科学院 ）、Andrew Iwaniuk（レスブリッ




 朝日新聞夕刊 テーブルトーク「アーミッシュ企画展に関わる国立民族学博物館教授【大阪】」 
【掲載】比較文化学専攻・教授 鈴木 七美 
【日時】２０１８年６月２０日（水） 
 産経新聞朝刊 『知』の現場 
【掲載】比較文化学専攻・准教授 卯田 宗平 
【日時】２０１８年７月１３日（金） 
 日本経済新聞夕刊 プロムナード「さわる絵本展」 
【掲載】比較文化学専攻・准教授 廣瀬 浩二郎 
【日時】２０１８年７月１７日（毎週火曜日連載） 
【URL】https://www.nikkei.com/article/DGKKZO32544550T00C18A7KNTP00/ 
 朝日新聞 「チンパンジーお前もか 競争のストレス、高い地位ほど」 
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I. 記念シンポジウム 「人類はどこへ向かうのか 〜好奇心と社会倫理〜」 
日 時：平成３０年１１月３日（土）〜 ４日（日）  











【複合科学研究科 極域科学専攻 田邊優貴子 助教】 
13:00～13:50 
宇宙の植物は何色？  
【自然科学研究機構アストロバイオロジーセンター 滝澤謙二 特任准教授】 
13:55～14:45 
核融合発電の時代へ  
【物理科学研究科 核融合科学専攻 柳長門 教授】 
14:50～15:40 
太陽系天体探査への挑戦 
【物理科学研究科 宇宙科学専攻 吉川真 准教授】 
16:00 ~ 17:00 
パネルディスカッション 
【座長：物理科学研究科 機能分子科学専攻 川合眞紀 専攻長】 










【複合科学研究科 情報学専攻 新井紀子 教授】 
10:55～11:45 
脳科学と進化：サピエンスからネアンデルタールまで 
【生命科学研究科 生理科学専攻 定藤規弘 教授】 
13:00～13:50 
人間文化のゆくえ（仮題） 
【国文学研究資料館 ロバート・キャンベル 館長】 
13:55～14:45 
文明研究と地域社会との共生・共創 
【文化科学研究科 比較文化学専攻 關雄二 教授】 
14:50～15:40 
ポスト成長・人口減少社会のデザイン―人間と社会の未来― 
【京都大学 こころの未来研究センター 広井良典 教授】 




















他大学キャンパスの BBQ では味わうことのできない、幸せなことと思います。 
（広報社会連携係 T.S.） 
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ⓒ2018SOKENDAI 




























総研大公式 Facebook フォロワー数 
2018 年 
1 月末 
 
2 月末 
 
3 月末 
 
4 月末 
 
5 月末 
 
6 月末 
 
７月末 
86 人 
(+16 人) 
97 人 
(+11 人) 
116 人 
(+19 人) 
152 人 
(+36 人) 
167 人 
(+15 人) 
186 人 
(+19 人) 
193 人 
（＋7 人） 
 
 編集後記 
６月末の梅雨明けに始まり、記録的猛暑となった今年の夏も少しずつ終わりに近づいてきました。梅
雨空の中で開催された JSPS サマー・プログラムの記事を読み返すと、もう何ヶ月も前のことのようで
す。始まったら早く終わって欲しい、でも終わるとなんだか寂しい、毎年この時期はそんなことを思い
ます。 
初夏の頃、葉山キャンパス周辺では、野ウサギの目撃情報が続けてありました。見つけた瞬間逃げて
しまう野ウサギを写真に収めるのはなんとも至難の業。葉山事務の皆様、見事写真に納められた折には、
広報社会連携係に是非ご一報ください。（広報社会連携係 C.A.） 
 
